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ARGUMENTOS 
de óperas, csn earstebiss en español é italiano 
que tíem esta casa
Macbeth Meñstófoles. Africana. M.nón Barbieri di Sevilla. 
Alda Caballería Rusticana, i inorah. Era Diávolo. Faust, 
Los Lombardos. Favorita. Gli Hugonoti. Gioconda. Lohen- 
grin. La Forza del Destino. Tannhauser. Poliuto. Sansón 
y Dalila. Puritanos. La Boeme. Marta Linda de Chamounis. 
Lucia ni Lamermoór. Tosca Rigoleto. Traviata. OteJlo. ün 
bailo in maschera. Vísperas Sicilianas. Roberto el Diablo. 
31 Profeta Lucrecia Borgia. Ernani. Sonámbula. 11 Trovato- 
re I Pescatori di Perii. La walkiria. Pagliacci Carmen. La 
Hebrea La Dolores. Bocaccio. El tributo de las cien Don­
cellas Ei Trovador. La Muñeca Marina.
ZARZL-ELAS El Estudiante. La edad de hierro. La raña- 
naonera La Gente Seria La Hostería del Laurel ( inemató- 
grafo Nacional. La Fragua de Vulcano La Brocha gorda. 
La Fiesta de la Campana. El Genio Alegre. ¡Apaga y vá­
monos! El Pipiólo. La Suerte Loca. Ninon.
GALERIA DE ARGUMENTOS.
Mas de 500 argumentos diferentes de óperas, (estas con 
loa cantables en italiano y español) zarzuelas, dramas, co­
medias. en 16 páginas y cubierta con el retrato del autor, 
á 10 céntimos uno, se sirven á provincias á precies muy 
económicos.
Los pedidos á Celestino González, Plaza Mayor, 
Kiosco — Valladolid.
Nota. Se manda el catálogo con las condiciones 
i quien le pida, y sesirven colecciones d@ todos loa 
*r7urr.sntof$ qnstl^ne esta Galeris.
Es propiedad de Celestino González, el cual perseguirá ante la 19/ 
al que lo reimprima sin su permiso.
10, 6AIMW 1 CALAVERA...
CUADRO PRIMERO
La escena representa el interior de una tienda der 
corbatería con escaparate de luna en la que se lee «Fá­
brica de Corbatas». Entre el escaparate y la puerta de 
entrada un escritorio portátil en cuyos cristales se lee 
«Caja», siendo el aspecto de la tienda bastante lujoso.
AI levantarse el telón aparece Aquilino en el escri­
torio leyendo ávidamente un libro de Frenología. En 
los mostradores están las dependientes despachando á 
los parroquianos. Es el mediodía.
Al dar principio la escena cantan este bonito número 
de
MUSICA
Parí. 1.° Qué corbatera tan retrechera.
Tiene usted un cuerpo que parece de Vestal, 
Dor. No sea usted simbólico.
Par. l.° ¡Ay! qué morucha.
Dor. Vaya un trucha que es el carcamal.
El Padrino primero canta:
Par. l.° Si usted quisiera, zaragatera.
dejar la tienda y atender á mi pasión, 
le ofrezco un principal, lujoso y coquetón.
poético, ideal...
Dor. No sea usted guasón.
Par. l.° Espero, niña, que dé usted el si.
Dor. Jesús qué mamarracho y que gilí.
Aquilino'asoma la cabeza y dice: 
Aquí. ¡Jesús! ¡Caray! ¡Rediez!
desde el amanecer no ceso de leer; 
á Loke y Lavater no dejo de estudiar. 
¡Jesús! ¡Caray! ¡Rediez!
y es que en cuestión de aquí 
se me figura á mi que ni el propio Gorki 
me podrá aventajar.
Y las dependientes se mofan de Aquilino en esi3 
forma:
Las 4 muj. Cuidao, salao, ¡caray!
Como es tan aplicao 
el libro le ha chiflao 
y está medio guillao 
cón tanto guiri-gay. 
¡Guillao, chiflao, caray! 
infeliz tenedor; va á ser mucho mejor 
que el mismo Echegaray.
Dirigiéndose al parroquiano. . .
Dor. A usted le estará bien un treinta y siete 
Par. l.° ¿,Usted me lo promete?
Dor. Exacto, mire usted.
Par. 1.° ¿Y no me estará grande?
Dor. No se enoje; lavándolo no encoge 
si es cuello de piqué.
Par 2.° Desdicen los cuadritos de lo verde
Engra. Es un color que pierde 
con polvos de jabón.
Par. 4.° Las quiero azul marino 
con un dibujo claro.
Soledad. El perla es lo más fino
— Se­
para el nudo de plastrón.
Entusiasmado el Parroquiano l.° cania:
Por ver tu talle 
rondé tu calle, 
y hasta un catarro 
cogí anoche por usted.
Dor. Pues tome un sudorífico.
Eng.-Part.2.° ¡Qué carcamal!
Sol.-Par. 4.° ¡Qué carcamal!




Par. l.° ¡Qué hay!
Todos. ¡Jesús, ay Jesús! ¡Ay Jesús!
Aquilino lee entusiasmado un tratado de Frenolo­
gía mientras los dependientes despachan á los parro­
quianos. Y al cual preguntan el valor de cada una de 
las etiquetas, sucediéndose entre parroquianos y de­
pendientes equívocos muy graciosos.
Soledad pregunta á Aquilino qué precio indica la 
etiqueta Al. Z. A. y éste distraído contesta: Madrid, 
Zaragoza y Alicante y deshaciendo el error enseguida 
dice que siete pesetas diez céntimos.
Sigue leyendo en voz alta y las dependientes se 
ríen del nombre de los autores que cita, entablándose 
una pequeña discusión sobre un autor, la cual suspen­
den al presentarse D.a Virtudes, la cual ordena se va­
yan á almorzar, y de soslayo echa una mirada hacia 
donde está Aquilino, la cual sorprenden las dependien­
tes y dicen maliciosamente que tiene mucha prisa por­
que se vayan.
Una vez solos D.8 Virtudes y Aquilino ésta le dice 
que no puede pasarse sin su cariño y él le hace notar 
que si se llega á enterar su marido de sus amores van
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á tener un serio conflicto á lo que ella contesta que 
puede estar tranquilo, pues se ha valido de un medio 
por el cual hace creer á todos que su marido es un 
conquistador terrible y ya tiene una fama de gallardo 
y calavera que asusta. .
Además, como en la casa no hay más que oficialas 
y dependientas en cuanto alguna la sorprende abra­
zándole' m pone de patitas en la calle y dice á 
su esposo que la despide porque está enamorada de 
éi; por lo cual nada debe de temer, dando-un fuerte 
abrazo á Aquilino, en el momento que sale Dorotea 
que al verla no puede contener la risa.
Virtudes furiosa la dice se vaya á la calle inmedia­
tamente, y,á pesar de que Dorotea quiere sincerarse 
diciendo que ella no ha visto nada, D.a Virtudes insiste 
y ésta se va diciéndola que la aproveche el tenedor.
Sale Jaime preguntando á su esposa qué gritos son 
tos que está dando y ésta le dice que son gritos de in­
dignación, agrandados por los celos.
Aquilino se rie y dice: ¡Pero qué frescas son las 
condenás!
Jaime pregunta á su mujer que de quien tiene celos 
ahora y ella le manifiesta que acaba de despedir á Do­
rotea por la misma razón que á las demás; porque es­
taba enamorada de él, de lo que se sorprende su mari­
do, pues él no ha comprendido nada de aquella pasión 
y cree que Virtudes esté equivocada, pidiendo parecer 
á Aquilino sobre el particular, dando éste la razón á 
Doña Virtudes.
Jaime quiere disculparse, pero su mujer no le deja 
hablar porque la pone nerviosa, rogando Aquilino_á 
Jaime que no diga nada porque efectivamente Doña 
Virtudes está muy nerviosa y efectivamente poco des­
pués simula un síncope cayendo en brazos de Aquilino 
el cual pregunta á su esposo qué hace con ella, con­
o —
testando Jaime que la meta en la trastienda y que huela 
éter, pues no quiere dar en la tienda un espectáculo.
Al llegar á la puerta Virtudes abre los ojos y dice 
por lo bajo á Aquilino: ¡Qué feliz soy en tus brazos!
Jaime se queda un momento entre asombrado y 
pensativo murmurando hacia el sitio por donde han 
salido Aquilino y Virtudes y dice: Bueno... En siete 
días, según las teorías de Virtudes, se han enamorado 
de mí... ¡¡Nueve dependientes!!... ¿Enamorarse de mi? 
¿Tomarme por un despertador de pasiones volcánicas 
á mí, que soy más infeliz que un sombrero de teja?...
Entra Nemesia portera feísima y bigotuda y dice á 
Jaime que la francesa del principal derecha ha bajado 
á la portería á quejarse de que tiene goteras y Jaime la. 
dice que se entere bien y advierta á la del segundo 
que no echen agua en el suelo.
Nemesia le dice que eso lo debe de hacer él como 
amo de la casa, pues siempre le harán más casó que á. 
ella, contestando él que así lo hará, pero que como se 
halla solo en la tienda no puede hacerlo en el mo­
mento.
Al saber Nemesia que se halla sola con él y que se 
enamora de todas las que ve, empieza á dar gritos y á 
suplicarle que no ía seduzca y por más que Jaime la. 
dice que calle, ella sigue gritando, hasta que consigue 
ganar la puerta y marcharse.
Jaime queda solo y se pasea nervioso, diciendo: 
¡Esto es irresistible! ¡Esto es para volverse loco!... 
¡Hasta la portera me huye!... ¡Debe estar enterado todo 
el barrio!... ¡Oh, esto debe ser un error!...
Sale Aquilino leyendo su texto de Frenología y 
Jaime le llama la atención y le ruega aclare sus dudas, 
pues no cree en lo que dice su mujer.
Aquilino le dice que él sí que lo cree, y al manifes- 
rarle Jaime que él no se enamora de ninguna mujer
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éste le contesta que tiene la facilidad de fascinar á las 
mujeres, sin querer.
Jaime, pregunta que cómo se explica eso y Aquilino 
le contesta que por medio de la Frenología, rogándole 
Jaime que estudie su cabeza; accediendo Aquilino, y 
yéndose al escritorio coje un libro. Verá usté: y dice 
Loke:
MUSICA.
Aquilino sin soltar el libro de la mano:
«Esta ciencia es la que empieza 
con detalles especiales 
porque estudia la cabeza 
con sus pelos y señales.»
Jaime No es especial, no es especial.
Si en ia cabeza hay pelos 
es natural.
Aquilino sigue leyendo:
«Las protuberancias crecen 
uniformemente iguales 
en mitad del cerebelo
ó en los propios parietales.»
Jaime. Pero si crecen en el frontal
es de seguro mala señal.
Probemos si es posible
ver con certeza
lo que ese libro dice
de mi cabeza.
Aquilino le contesta:
Espere usted, espere usted,
que dentro de un momento se lo diré
Jaime. ¿No ves ninguna protuberancia
que justifique mi propensión?
Aqui. Esta es la argolla de la lactancia:
usted la tiene como un melón;
¿pero qué es esto qué el pelo cubre,
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qué es este bulto que aquí se vé? 
Jaime. ¡Ay qué vergüenza si me descubre 
el nacimiento del bisoñé!
Aquilino sigue el reconocimiento y canta:
Voy á ver, voy á ver
lo que encuentro acerca de esto.
Jaime. Puede ser que lo saques por el texto.
Aquí. Es mejor que lo vea y no lo toque.
Jaime. Pues, señor, me descubre este alcornoque.
"Aqui. Venga aquí, venga aquí.
que tocarlo puedo yo.
Jaime. ¡Ay de mi! ¡Ay de mi!
que por fin me descubrió.
Aquilino se queda con el bisoñé en la mano y Jaime 
te suplica que no diga á nadie que lo gasta, ofreciéndo 
que le guardará el secreto, vuelve á tocarle la cabeza 
y le dice que ya ha encontrado en la misma la protu­
berancia de la seducción, por la cual se enamoran de é! 
todas las mujeres.
Jaime se despide de Aquilino para subir á ver á Niní 
y "este le dice que tenga mucho cuidado con ella que es 
tan hermosa que «descoyunta.»
Desaparece Jaime y Aquilino queda solo en escena, 
lamentándose de poner á Locke y Lavater de tapade­
ra de doña Virtudes, pero no queda otro remedio.
Aparece Niní, que habla con marcado acento francés 
y sostienen un bonito diálogo, que termina con este pre 
cioso número de
MUSICA
Niní. Bailé el can-cán, allá en Paguis, 
bailé Matchichas en Tolón, 
bailé danzones en Brasil 
y el baile inglés bailé en Londón.
Y en los Edenes y Polis
y en los sensuales Mussill Holls, 
con mi figura y gran sprit 
brillé esplendente como el sol. 
Pego á mi me gusta más, ¡ah! 
el Key ivool ¡oh! y elpam-pam\aYú 
que es el baile de más sic 
de los grandes Mussil-Holl
Aquilino se entusiasma y canta con Niní el siguiente
BAILE.
Pego á mi me gusta más, ¡ah!, 
el Key ivool, ¡oh! y el ,pam-pam, ¡ah! 
que es el baile de más sic 
y de más naturalidad.
Ninísola Yo siempre tuve gran susés, 
la estrella fui del Mulen Rouge, 
viajé mil veces en expres 
desde New Yor al lago Azul; 
y en todas partes donde fui,
■ con mi destaque en el can-cán 
mil corazones aturdí 
con mi figuras e’ patans,
Pego á mí me gusta más, etc., etc.
Aquilino promete arreglar lo de las goteros, para lo 
cual, subirá él por la tarde á su casa.
Se despiden, y Aquilino entusismado de sí mismo di­
ce que es un tóxpiro, pues con dos frases ardientes, un 
puro en la boca y el terno de franela que le ha com­
prado doña Virtudes, no se le escapa... ni la casta 
Susana.
Entra doña Virtudes preguntándole si se ha ido su 
marido y él al verla exclama: ¡el ciclón! y la dice que 
aquello no puede continuar asi.
Doña Virtudes le contesta que no lo puede remediar, 
porque su figura la atrae y sus ojos la enagenan, dán- 
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dole un fuerte abrazo, en el preciso momento que en­
tran todas las dependientas, que al verlos, sueltan la 
carcajada.
Aquí ¡Reley, las dependientas!
Virt. ¿Las dependientas?... ¡Todas á la calle!
¡aime. (Que sale á las voces.) ¿Cómo?
Virt. (Fuera de si.) ¡Todás, todas á la calle!
¡aime. Pero mujer. ¡Todas!
Virt. ¡¡Todas, todas enamoradas de ti!!
Las dependientas sueltan grandes risotadas, don Jai­
me se queda estupefacto, doña Virtudes se muestra, in­
dignadísima y Aquilino todo azorado y ruboroso, termi­
nando el cuadro.
CUADRO SEGUNDO
La escena representa el rellano de una escalera. En 
una lateral de la izquierda está la puerta de la casa de 
Nini.
Aparece Nemesia barriendo la escalera, y a poco 
llega Nini, que llama á su puerta y entra en la habita­
ción.
La portera, sacude la esterilla de los pies, de la 
puerta de Nini, por el hueco de la escalera; al mismo 
tiempo que sube Aquilino, exageradamente vestido y 
riñe á ésta por su poca precaución.
Se dispone á llamar á la puerta de Nini y la emo­
ción no le deja, hasta que por fin se decide, llama, y 
entra en la habitación.
Salen Perico (aguador) que baja, y Toribio (carbo­
nero) que sube; después Pepa que sube y Marusa que 
baja. Pepa y Marusa van con el traje de las amas de 
cria gallegas y todos cantan este precioso número de
MÚSICA
Toribio. ¡Caramba, Perico!
Perico. ¡Recontra, T uribiu!
Dime como sigues.
Toribio. Dime que es de tí.
Perico. Subiendo y bajando
la cuba en el hombro.
Toribio. Pus yo con el cisco
también voy así.
¡Yo estoy que nun vivo 
por la mi Pepiña!
Perico canta:
Yo estoy que nun duermu 
, por la Marusiña.
Toribio. Ama tan garrida
no la vi jamás.
Perico. Es una nodriza
que no cabe más.
Tonbio. Mirála que sube..
Perico. Mirála que baja.
Y dice Toribio:
Parece un querube, 
parece un querube.
Perico. Parece una alhaja.
Salen las dos amas de cría v se abrazan á ellos. 
Las dos. Quita, embustero, retírate.
Les dos. Que nadie nos mira,
que nadie nos ve. 
Ya no te recuerdas, 
rapaza saiada, 
cuando te movías 
con la gallegada,
Las dos mujeres cantan:
Bailábamos Juntos 
en el verde prado, 
en tanto en la hierba 
pacía el ganado.
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Los dos. Desde que á la Corte 
me vine de Lugo, 
voy siendo, rapaza, 
mas barbi y más chülu; 
por eso nun bailo 
igual que en Galicia, 
mejor es, rapaza, 
bailar la malchicha.
Vuelven las dos á cantar: 
Pues dime qué es eso, 
que yo nun lo sé 
Los dos. Espera, rapaza, 
te la enseñaré. .
(Se efectúa un baile que consiste en una maclnchd 
bailada muy grotescamente.) PXrlama-
Jaime que acaba de entrar por el pona!, exclama.
¡Horror!... ¡Me han puesto perdido. ,
Pepa v Marusa preguntan á sus novios que es L 
que pasa'y ellos dicen que con el bailateo se les ha 
caido á uno el cisco y al otro el agua.
Jaime sigue voceando: ¡Esto es un abuso.... ¡Esto c.
Todos ponen pies en polvoroso para evitar la riña 
CL Este aparece con un traje muy claro, manchado de 
agua y carbón, se queja de que se lo hayan echado a 
perder, pues va á visitar á Niní y dice que que dirá 
cuando le vea en esa forma. , .
Reflexiona sobre lo de la. frenología y cree en e lia, 
por uuya causa espera enamorar á Nim, para lo cua 
lleva unos cigarros del Nilo que son superiores y como 
sabe que Niní fuma se supone que alas tres ablución. í 
cae en sus brazos. .
Aparece una criada y Jaime al verla que es muy b.. 
nita, la detiene y la pregunta qué es lo lleva en la fuea- 
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te, ella contesta que natillas; la hace proposiciones 
amorosas,y ella le pregunta quien es, y al saber que es 
Jaime el corbatero de abajo, toda asustada y pudorosa, 
quiere huir, tropezando con Jaime y echándole el plato 
de natillas encima.
Jaime todo asustado de ver como se ha puesto, ex­
clama: ¡¡Tablean!!
CUADRO TERCERO
La escena representa un «Boudoir» muy elegante en 
casa de Niní á la izquierda cuarto de baño y ducha. 
Vénse muebles de lo más rico, á la derecha una «chais- 
se Longae» de terciopelo y un «puf».
Al levantarse el telón aparecen Aquilino y María’ 
éste cerca de ¡a puerta del foro y ella junto al cuarto 
de la derecha.
, Maria y Aquilino sostienen un bonito diálogo, di- 
ciéndole á Aquilino que puede retirarse, pues su seño­
rita acaba de tomar el baño y tardará mucho en salir.
Aquilino para ganar tiempo, hace el amor á la cria­
da y á poco llama Jaime y al oirle Aquilino trata de 
esconderse donde puede.
Entra Jaime en la sala, en la creencia de encontrar 
en ella á Niní, y al ver que solo está la criada la dice 
le anuncie á Niní, ella le contesta que su señora se está 
arreglando y que tardará en salir, preguntándole su 
nombre para anunciarle á la señora, v al oir que es 
Jaime, el corbatero, le descubre los amores de Aquilino 
con su mujer, con cuya noticia queda estupefacto y 
jura vengarse de todos.
Sale Niní y sostiene un preciosísimo diálogo, en el
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nue se suceden los más bonitos chistes, terminando 
con el siguiente número de
MÚSICA
En Pagís, mi amigo, 
todo el que no sepa 
parlé bien francés, 
tiene que sacar al punto 
una burse con parné. 
Eso no me gusta 
porque es un lenguaje 
tres universal, 
que le saquen los parneses 
eso siempre sabe mal, 
tres mal.
manifiesta:
¡Ay! qué rico es el dinego.
¡Ay! qué hermosos los billetes.
iUi!Porque así hasta los vejetes, 
los vejetes, los vejetes, 
nos parecen tres jolis. 
¡Un luis! (Lo enseña.) 
En la calle y en la casa.
jaiNini vuelve á decirle: Con argan que bien se. pasa, 
yo me muego por tu gracia, 
por tu gracia, por tu gracia, 
por tu gracia y gran spnt.
Si je com sa.
Jaime. ¡Dios de bondad!











Nini. Tendrá que oir 
el suave son 
del dulce luis...
•l-?n?c* ¡Ay! Que charmnn joli.
Nini. ¡Ay! que rico es el dinego,
etc., etc. etc.
Jaime. ¡Mamzel! ¡Mamzel!'
atienda á este galán.
Niní. Tre bell, I re belí,
qué lindo es el can can.
Baile, que termina cayendo D. Jaime ai suelo.
. Siguen Niní y Jaime su conversación, entrando Ma­
na precipitadamente y diciendo á Niní que el señorito 
está subiendo la escalera.
Niní dice á Jaime que es su marido, el cual es terri­
blemente celoso.
Jaime todo asustado dice que se va á ver las gote­
ras y en esto entra Martel al que dice Niní que es el 
médico, pues hallándose indispuesta le ha llamado oara 
que la asista.
, Martel, dudando de las palabras de Niní hace que 
la reconozca en su presencia, por cuyo motivo se sus­
cita una preciosa escena llena de gracia y vis cómica 
y viendo Martel que el doctor no se decide á explicar 
la enfermedad de Niní, manda á ésta que se retire.
Solos Jaime y Martel, éste hace que el primero le 
explique la enfermedad, y por fin, le dice ponga ía re­
ceta para mandarla á la botica, llamando á María para 
que cumplimente el encargo.
Vuelve , á salir Niní en el momento que Jaime y 
Martel están hablando de la frenología, y al saber que 
es su luerte, manda reconozca á Niní que, al decirle la 
reconozca la tete (cabeza), Jaime cree son los pedios, 
y al quererla reconocer Martel, lleno de celos, le abo­
letea y persigue,’Jaime, pide socorro, tira del cordón de
Fsta obrita debida á ios chispeantes autores Jacinto 
Caneía v loaquín González Pastor, tan aplaudidos del 
ptolico, ha desproporcionarles 
desde la orimera escena hasta la intima, esta p g 
de situaciones cómicas graciosísimas, que sostienen en 
constante hilaridad al espectador. perrito núme-
Rafael Calleja, autor de la musica, ha escn.o nume 
T0 Acodos ellos'damos nuestra más entusiasta enhora­
buena, por su buén acierto.
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■L rrevendb oue es un llamador y se oye la voz 
¿d&nuiVno oue dice: ¡Ay!... Me han puesto perdido.
Marte? dice:¿Otro hombre aquí?, y descorriendo el
es, y alde-
,3iCjS dtce vamos Twrtey en compensación del 
maSle Sa¿?abzaryeieal^í¿ gracias; encontrándote 
en esta actitud D.a Virtudes que al verlos, exdan .
i Abíatae°aÍ' ver á Virtudes, la dice: A la caite inmedia­
tamente, y dirigiéndose al público
Si me queréis aplaudir 
esta aventura primera 
no me volveré á sentir 
yo, gallardo y calavera.
TELÓN.
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BONITA BARAJA TAURINA BEL AMOR 
Contiene 72 fotografías lasouales tienen un exacto 
parecido y 3 de los Tanoredos que actuaron 
en 1901. y D.a Tancreda
Además de las preguntas y respuestas puede jugarse otan 
ella y es una elegante colección de la gente de coleta.
Contienen las 40 cartas los retratos siguientes:
Lagartijo, Frascuelo, Guerrita, Espartero, Mazzantini, 
Reverte, Fuentes, Villarillo, Algabeño, Dominguin, Quinito 
Saleri.Machaquito, Hermosilla, FelixRobert (Francés), Pe- 
Sete, Chicorro, Naverito, Armilla, Orozco, Algabeño chico» 
avíra, los hermanos Fabrilo, Morenito, Pablo Herráiz, El 
Helo, Mancheguito, Soberano, Minuto, Perdigón, Chuletas, 
Litri, Galván, Villíta, Regatería, Velasco, Padilla,Blanquito 
Pulguita,Ferrer, Cantares. Aventurero, Conejito, Rodas, 
Bonarillo, los hermanos Bombita, La Anjelita, Jerezano, Al- 
varadito, Cuco. Faico, Guerrerito, Chato, Cuatrodedos, Ga­
llito, Suarez, El Gallo, Cayetanito, Pulga de Triana, Mojia*» 
Cartujano, Agujetas, Lolita, Badila, La Guerrita, Moyana, 
Punteret. Carrillo, La Reverte y Valentín.
Oros y Copas son las preguntas, Espaélas y Bastos las res­
puestas.
Los pedidos á CELESTINO GONZALEZ, Plaza Mayor Kíc®- 
ko, Valladolid.=PRECIO 10, 15 y 30 CENTIMOS UNA.
(Esta baraja es propiedad, D. Celestino Gon- 
«ale%. Queda hecho el deposito que marea la Ley,)
Se admiten anuncios y reclamos, para 
todos los argumentos, á precios convencio­
nales en el kiosco de Celestino González 
Fuente Dorada, Valladolid,
DEPOSITO de estos Argumentos euBaraelona 
Galle Mayor, 32. (Olot) Jaime Llaoh.
VENTA EN ESTA CASA.ARGUMENTOS DE
Angelitos alCi^lo. Agua.azu 
sarillos y agte. Alegría de la . 
Huerta. Adriai a Angot. n- 
drónica. Anillo de Hierro, Ar ; 
re de ser Bonita.Amor en Sol 
ra. Abanicos y Panderetas ó 
á Sevilla en eí Botijo. Agua 
Mansa. Aires Nacionales.
Balada de la Luz. Buenas For 
mas. Balido del Zulú. Barbe- 
rillo de Lavapiés. Buena ven 
tura. Bohemios. Bazar ;de 
Muñecas. Biblioteca Popular 
"opito de Niev . Carrasqui­
lla. Cuadros al Fresco, ^urio 
López. Cabo Primero. Cuer­
no de Oro. Chiquita-ne Nage 
ra. Cura del R< gimiento^ vu 
rro Vargas. Clavel Rojo Cara 
de Dios. ( ampanone. Cova- 
oon^a. Cj-ucaoauo Simen, Ca 
pote de Paseo. Campanas de 
Carricn. ('ornéta de la Parti 
da. Correo Int rior. Código 
Penal. Colorín Coloreo. Con­
greso Feminista Churro Bra 
gas. Chico de la Portera.Chis 
pita ó el Barrio deMaravillas 
Cuadres disolventes.
Dúo de la Africana. D. Juan 
Tenorio. D. Gonzalo deülloa 
Detrás del Telón. Diamantes 
de la Corora. Dii emita. De­
cretes. r ebut de la Ramí­
rez. D, Lucas del Cigaral 
El Loco Dios. El Pobre Val- 
buena. El ture!. El Ciego de 
Buenavist». El Rosario de 
Coral. F1 Alma dei Pueblo 
El Premio di-Eom r. El Ir ue 
no Górdo. El Trágala. El Tu­
nela. El Diablo en ehPocer. 
El Bey del Valor. El Húsar 
de la Guardia. El Dominó 
Azul. El Olivar. El General. 
El^Tio Juan. El Veterano. 
El Puñao de Rosas. El Dios 
Grande. El Mozo Cruo. El
Picaro Mundo. El Afina­
dor. El Barquillero. El Estre 
no. El Escalo. El Seductor. 
El Principe Ruso. El Cuñao 
de Rosa. El Beso de Judas. 
El vals de las Smt ras. El 
Tesoro de la Bruja El Iluso 
Cañizares El Marqueito. El 
Bateo. El Coco. S-1 Per’^o Chi­
co. Enseñanza Libre. El Dra­
gón de Fuego. El A huelo. 
El Trébol. Místico, El Di­
nero y el T. abajo. El Caba­
llo de Batalla Eleeotra. El 
Ilustre Bicoches. El A migo 
ael Alma. El huerto del 
Erances. El Contrabando. 
El Recluta. El Con al aje­
no. El Golpe de Estauo. El 
Pollo Tejara. El Gabinete 
López. El Gallito del Pueblo. 
El Guante Amarillo. El No­
ble Amigo- 
Frasco--Luis Famoso Coli- 
ron. Fiesta de S. Antón Fe­
ria de Sevilla Fonógrafo Am­
bulante Fotografías Animas. 
Flor de Mayo.
Gloria Pura, Gigantes Cabe­
zudos Gimnasio Modelo Ge­
nero. intimo Grandes Corte, 
sanas. Gazpacho Andaluz' 
Guillermo lell. Guadia de 
Honor.
Hijos ce Blatallón. 
inésde Castro Ideicas.
Jugar con fuego. Juramento 
Juan Francisco José Martin 
el TaniDoriieru. Juitio Oral.
Í
Jilguero Chico.
La Azotea. La Borracha. La 
r>uena Sombra La Bruja.Ls> 
Cariñosa, na Barcarola, La 
Celosa La Diligencia Las Es 
Helias. La Botera de Aloja­
miento. La Buena Moza. Lo® 
Picaros Celos. La reina del 
Couplet Lur* deMielLaTo-
rre del Oro ‘Ligentade Cas­
cos. La'Puñalacla La Trapera 
Lohengrin. La Mazorca Roja 
La Boda. Los Grupos. tos 
Contrahochos. La Cacharre­
ra. La Taz1- de Té. La Venta 
de Don Quijote. La Canción 
del Náufrago Lucha de clases 
La Gamarona, Las dos Prin 
cesas. Las Barracas. La Ma­
llorquína. La Macarena. La 
Marsellesa. La Revoltosa. La 
Solea. Lo Cursi. Los Arras­
traos. Los Alojados. Los Bo­
rrachos.Los Estudiantes, Los 
Figurines. Los Madgyares. 
Los Timplaos. Las Bravias. 
Las Carceleras La'.lnclusera 
La'reina Mora, Los dos pille- 
tes Los Chicos de la Escuela. 
La Morenita La Coleta del
Maestro. La Mascota1
La Marusiña. La Perla Ne­
gra. La Ultima copla- La Ven 
dimi a. La desequilibraría La 
Tosca. La Molinera de Cam- 
piel. Los hijos del Mar. La 
Cuna La Torería. La Gober­
nadora, La Manta Zamorana 
La N eña La Casita Blanca. 
La PolKa. de los Pajaro», 
Traca. La Tragedia ue Pterrot 
La Maya Lt Fose*. uysistra 
ta. La va.ra de Alcalde Los 
Granujas Las Parrandas La 
Mulata .La Divisa. Las Grana 
dinas Los1 Zapatos de Charol. 
La F éja de la Dolores. Los 
Hue taños. La Pes-ta Er for­
ma. La Corría d? Toros. Lola 
Montes. Lds Charros, Lr “Ga 
tita B anca. La Borrica. Los 
Campos Elíseo Los Niños 
Llorones. La Manzana de 
Oro. La Buena Ventura La 
pena Negra. La casa de Soco 
rro La Infanta de los Bucles 
de Oro La Mala Sombra. 
Mana de los Angeles Moros 
y Cristianos. Mal de Amores. 
Monigotes del Chico. Milagro 
de ia Virgen Mi Niño. Mariu- 
cf a. Mangas Verdes. Maes­
tro de Doras. Mujer y tumi 
Mise Helyett. Molinero deSu 
biza M‘ hacéis de reír Don 
Gonzalo. Mar de Fondo.María 
del Pilar Nieta de su abuelo. ¡ 
Plantas y Flores. Pepa la 
frescachona. Polvorilla Pepe i 
GallardoPresupuestos de Vi- 
llapierde. Piquito de Oro Pa­
tria Nuevi Puesto de Flores 
Perla de Oriente. /Quo vadis’ 
¡Que se va á Cerrar! 
Raimundo Lulio. Rey que 
rabió. Reloj de Lucerna Rei­
na y la Comedíanla 
Santo de la Isidra, Siempre 
P'atras. Solo de Trompa. So­
brinos del Capitán Grant. 
Salto del Pasiego San Juan 
de Luz Sombrero de Plumas 
Sandias y Melones su A.ieza 
Real.
Terrible Perez. Tempestad. 
Tia Cirila. Tempramco. Tío 
de Alcalá. Tonta de Capiro- 
cet1 Tribus Salvaje. Trabu 
lo. Tremenda1 Tirador de Pa 
omas.Tambode Granaderos. 
Viejecita. Velorio. Viaje de 
Instrucción. Venus Salón Vi­
va mi niñ\. T7eneciana-Vlila- 
Alegrt.- Zai (tillas. Guerra 
Santa. Las Hijas de Eva. El 
Postillón de la Rioja Catalina 
C¿diz. El Lego de S. Pablo. 
Juan José Al Cine chínita. 
El Padrino del Nene. El Mal­
dito dinero. El Maño. Ei Se­
creto del Oro La Copa Encan­
tada Los Mosqueteros. La Ola 
Verde La Rabalera. La Gue­
deja Rubia La Noche de Re­
ves. La Pdlla, María Luisa 
Ruido de campanas. Verbena 
de la Paloma La .Chavala
